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 図書館彙報   試験期間の利用案内・春休みの貸出期間  
 12/4 
12/4 
12/6 
12/11 
12/15 
12/18 
12/22 
図書館主催 研究倫理講演会（著作権も含めて）「研究と論文と不正」 を開催 
図書館・就職課共催 紀尾井町キャンパス就活DVD上映会を開催 
埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）第31回研修会に参加 
JDreamⅢ利用講習会を開催 
「図書館と県民のつどい埼玉2019」に出展 
SciFinder利用講習会を開催 
日高市立図書館「ビブリオバトル2019冬の陣」に城西大学生1名が出場 
 1/14～2/10 
1/14～2/10 
 
1/20～3/22 
平日は通常より30分早く8時半に開館します。 
シラバス掲載図書の貸出を停止します。 
※追再試験期間（2/27～3/7）も同様。 
図書（シラバス掲載図書除く）は長期貸出扱いとなり
ます。※返却期限日 4/6 
 
   
 ■図書館見学（12/13・20）高校生79名     
表紙を隠した小説が 
あなたに読まれるのを 
待っています♪ 
 科学研究に携わる人は自然現象に関する様々な課題に対して自ら研究を行い、その成果を社会に還元し
ていくことが常に求められます。この際、科学論文という形式で公開するという手段があり、その殆どは
英語で書かれています。ところが、英語で論文を執筆する事に対して壁を感じている学生が少なからずい
るのが本学の実情の様です。確かに科学論文の言語は英語が主流です。但し、学校で学習（研究）する高
尚な英語ではなく「国際語としての英語」が求められているのです。皆さんは「リンガ・フランカ」とい
う言葉を御存知でしょうか。「共通の母語を持たない集団において意思疎通に使われる共通言語」を意味
します。科学論文ではこのリンガ・フランカ、つまり、nonnative英語の方がより多く使われているのです
から、もっと気楽な気持ちで接すれば良いと思います。又、科学論文英語では「文章は平易にシンプル
に」、「代名詞は極力使わない」、「曖昧表現と断定を避ける」、「１パラグラフ１トピック」といった
お決まりの作法と形式（序論・実験・結果と議論）に沿えば良いので心の壁はもっと下がるのではないで
しょうか。実際、科学系トップレベル誌のNatureですら、投稿規定の中で「…. Contributions should 
therefore be written clearly and simply so that they are accessible to readers in other disciplines and to 
readers for whom English is not their first language.」と明記しており、英語を母語としない読者に対
して分かり易さを求めているのです。 
 心の壁を払拭できたなら、まずはお気に入りの論文や自分が投稿しようと考えている論文誌の掲載記事
をお手本にする事から始め、次のステップでは、英語論文執筆の経験のある先輩や共同研究者の方々との
勉強会等を通じて論文英語を生で感じ慣れていく事をお勧めします。その為には毎日英語論文を読み、特
に自分にとって重要と思われる論文は熟読する事を心掛け、論文投稿前には共同研究者と膝を交えて論文
を読み合う癖を付けましょう。あとは、リジェクトを恐れずに世界へ向けてどんどん自分達の研究成果を
発信していきましょう。そして世界に冠たるグローバル大学としての地位を共に築いていこうではありま
せんか。 
いろいろな人の英文を真似て自分なりの英文が書けたとき、その英文が著作権上問題ないかは 
”iThenticate”というツールで調べることができます。希望の方は図書館員にご相談ください。 
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  平日 9:00-21:00   休館  
     
  土曜 9:00-19:00   試験期間 8:30-21:00  
    （2/3～5は入試のため通常開館） 
  日曜 9:00-17:00  
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P.1 巻頭言 P2-3. 知って得する図書館活用術「データベース特集」 
P.4 インフォメーション ほか 
英語論文執筆に対する壁を乗り越えて 
            理学部 教授 阪田知巳 
図書館員のおすすめ 
インフォメーション 
 
   アドバイザー通信 学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 
成城大学 学生サポーター団体イベント
「Supporters'Forum 2019 at Seijo University」に 
アドバイザー3名が参加しました （11月30日） 
こ の イ ベ ン ト で は 
図書館だけでなく、
学校の様々な所で活
動している方々と交
流することができま
した。ポスターセッ
ション後のグループ
ワークでは「自分た
ちの活動が社会でどう活かせるのか」をテーマに
意見交換を行いました。いろいろな視点から出る
意見に、サポーターの幅の広さを実感しました。
活動内容や意見を聞いて他団体の意識の高さを肌
で感じたイベントでした。 
（現代政策学部4年 鴨田） 
図書館総合展のポスターを 
清光会館で展示しています。 
「図書館探検」をテーマとし
た、仕掛けが盛りだくさんの 
ポスターです。 
学生アドバイザー主体で作成
し、総合展来場者30,402名の
投票の結果、昨年に続き優秀賞
を受賞しました。 
皆さんも、ぜひご覧ください。 
図書館1階で展示中です。ぜひ借りに来てください。 
今年も皆さんのために「おみくじ」と
「絵馬」を用意しました。 
実施期間 1月6日～31日 
図書館入口付近で開催します。 
・・・ 
月別展示（1～3月） 
科学好きの方も、そうでない方も 
楽しめる展示です♪♪ 
48名の城西生が 
選んだ40冊 
『文豪どうかしてる逸話集』 
進士素丸著．KADOKAWA．2019.10 ． 
2F 図書（910.28//Sh63 ） 
芥川龍之介が大好き過ぎて、ひたすら 
龍之介とノートに書いた文豪など、 
思わずくすっと笑ってしまうような話が 
満載。作品もあわせて読みたくなるかも。 
紹介者：中村 
 65以上の辞事典・雑誌を横断検索 
 学術文献・書籍を手軽に探せる・読める 
 どの学部にも、就活にも、マルチに役立つ 
 薬学部の文献探しの定番 
 化学情報の宝庫 
 世界中から注目されている文献を探すなら 
シソーラスブラウザ機能は、一般の辞書では
出てこない医学用語もヒット＆英訳も分かっ
て便利。無料辞書だと正しいか分からない 
けれど、 
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医薬学分野  ★★★ 
専門的な検索  ★★★ 
専門用語英訳  ★★★ 
収録範囲の広さ ★★★ 
抄録情報   ★★★ 
引用文献情報  ★★ 
雑誌・新聞検索 ★★★ 
業界・企業研究 ★★★ 
就活お助け  ★★★ 
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「医中誌Web」は、国内発行の医学・歯学・薬学・看護学および関連分野の定期刊行物、のべ約7,500誌から収録 
した約1,350万件の論文情報を検索できます。上記分野で使われる用語を体系的に整理したシソーラスも使えます。 
文献の本文を開かなくても、 
 
 
 
が出てくるのが便利。 
化学分野  ★★★ 
文献情報検索 ★★★ 
物質情報検索 ★★★ 
初めて使ったのは4年生のとき。新しい化合物
を作るときに、どんな反応があるか、似たよう
な化合物があるかを探すのに使った。構造式検
索で似たような合成を探したりするときにも、 
目的の物質が何に溶けるのか、 
 
 
 
溶媒に用いる物質の細かい情報を得る
など、研究の下調べにおすすめ。 
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パソコンスキルアップ講座メニューで出てくる
「一夜漬けプレゼン作成術」の記事、いいです！
（日経BP：薬学院生） 
社会系学部向けかと思ったけど、 
 
 
（薬学院生） 
電子書籍があまり好きではなかった
けれど、これなら電子版が苦手な人
でも、 
ページの拡大もできて、
とてもいい。紙の本より
良いかも。 
辞書事典 ★★★ 
雑誌記事 ★★ 
学術書籍 ★★ 
横断検索して、結果を比較できるのは
おすすめ。分からない単語があったら
これで調べましょう。（薬学院生） 
ウェブ検索してそれっぽい情報だと
思ったら個人ページだったりするこ
ともある。これだとどれも出典が確
かなので、安心して検索できる。
（薬学院生） 
薬学専攻博士課程4年         大野さん 
現代政策学部4年 
小野さん 
掲載しているデータベースは利用講習会も開催しています。くわしくはホームページをご覧ください。 
知って する 
 
図書館活用術 
 
 
 
図書館ホームページから使えます 
最新情報を得るのに、アラート機能
はどのデータベースでも使うべき。
Scopusでも使っている。 
絶対出てこないと思った会社の記事もヒットしてき
た！（テレコン：薬学院生） 
意識していなかったけれど、文献を検索
したときに、たどりついて使っていた。
書籍検索もできるのは知らなかった。 
経営学部4年 
藤田さん 
薬学専攻博士課程2年             秋元さん 
臨床寄りの研究に使える！ 
「Scopus（スコーパス）」は、世界最大級の抄録・引用文献データベースです。自然・社会・人文科学の文献につ
いて書誌情報のほか、1800年代からの抄録、1970年以降の全件に引用情報が付与されています。 
何か化合物を作ろうと思った
ら ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ！ 
「SciFinder（サイファインダー）」は、化学および関連分野についての論文情報（1808年以降）、有機化学反応
情報（1840年以降）、合成文献情報（1907年以降） などを得られます。化学構造式作図での検索も可能です。 
「日経BP記事検索サービス」は、ビジネス、科学、医療、教養などの雑誌が読めるとともに、就活に役立つメニュー
も充実しています。「日経テレコン」は、日経新聞記事のほか、企業情報も収録。企業名から関連記事も探せます。 
医薬学分野 ★★★ 
学術記事  ★★★ 
学術書籍  ★★ 
「メディカルオンライン」は、医学関連の学術雑誌と書籍を読むことができ、本文の検索も可能です。雑誌掲載の 
文献数は300万件以上、書籍数は4,000冊以上を収録し、定期的に増加しています。 
「JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）」は、「日本大百科全書」をはじめ、多くの辞書・事典の内容を横断検索
し、閲覧できます。さらに「週刊エコノミスト」最新2年分の記事や、「東洋文庫」なども収録しています。 
企業研究で一番困ったのは、最初の一歩をどう
すればいいのか分からないことだった。 
 
       
（テレコン：現代政策学部生） 
 
 
先生のおすすめで利用した。
（現代政策学部生） 
 
 
           が出たときに使いたい。 
（現代政策学部生） 
商品業界と物流業界を調べるの
に使いました。 
あまり使ってなかったけれど、（自分のテー
マについて）全然読んだことのなかった 
 
 
 
こんなにヒットするなんて、めっちゃいい。
これから使います！ 
検索項目の説明が日本語で、直感的に使
えた。全部英語のPubMedよりも使い勝
手が良く、 
検索結果をコピペしたときの引用挿入
機能は、とても便利で役に立つ。 
   今使いたい！  を叶える 
 
 データベース特集 
これなら間違いない。 
参考・引用文献情報 
学部生にもおすすめ。 
間違いなく便利。 
実験してみなくても分かる。 
どの学部でも使えますね。 
今すぐ使いたい♥ 
ストレスなく読める。 
1年生のとき 
教科書を読んで 
分からないこと 
文献がたくさん出てきた。 
就活前に知っておけば良かった！ 
